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plir, 1878, lo pactado supuso otra insurrección y esta vez la derrota fue facili- 
tada por el ferrocarril que permitió llevar tropas de México a Guadalajara en dos 
días en lugar de los 15 de antes, pero de nuevo parte de los vencidos se refu- 
giaron en la sierra, para lo que devinieron nómadas. 
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El estudio espacial de las diversas regiones colombianas es el tema central 
del texto de Jane Rausch, interesada en incorporarse al debate sobre el rol de 
las normas territoriales y de las áreas de frontera a partir de los primeros 
supuestos de Frederick Jackson Turner (que popularizó la noción de la frontera 
como una línea de separación entre la civilización y la barbarie). La autora pre- 
fiere pensar la frontera como una zona de transculturación, tanto multiétnica 
como multirracial. De esa manera, estudia áreas tradicionalmente marginadas 
en el proyecto estatal, y pone en discusión los proyectos de incroporación de tie- 
rra y habitantes en el modelo republicano. Su obra está asentada en un denso 
trabajo documental llevado adelante en diversos archivos departamentales y 
locales, lo cual le ha permitido estudiar la composición territorial del país antes 
de 1930, y los sucesivos proyectos que se dieron a posterior¡ en la zona de 
Arauza, Meta, Boyacaá, y la zona de los Llanos. 
Las normativas territoriales de los gobiernos liberales que dominaron la vida 
institucional del país durante veinte años permiten concluir a la autora que trans- 
formaron completamente el territorio nacional, en especial los proyectos ferro- 
viarios y la política de instalación de colonos. El área de los Llanos recibe su 
atención como eje de discusión sobre los conflictos armados y los pactos entre 
las poblaciones que controlaban las regiones (incluso a través de la resistencia 
de las guerrillas) y el gobierno nacional, como fue la guerra civil que explotó for- 
malmente en noviembre de 1949 entre la guerrilla de los Llanos y el gobierno 
liberal, sin que surgiese en la primera un líder que pudiese hacer frente de 
manera exitosa esa resistencia. 
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